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「完全なコミュニケーション」相対化の先へ 
――「テレパス」と「天才」をめぐって―― 
Beyond Relativization of “Perfect Communication” : 





The arguer about communication says that people long for the communication to 
understand each other perfectly. However, do we really long for the “ perfect 
communication” today? Instead, I suspect that we don’t believe in that communication 
longer and give up understanding someone or being understood. So, this paper shows 
what the “perfect communication” is and what that communication brings, by reviewing 
two science fictions that deal with a telepath or a genius. Then, we will show the new 
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